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RESUMEN
Se trata de una recopilación de alrededor de centenar y medio de procesos concursales seguidos ante
los tribunales burgaleses durante los siglos modernos y los inicios del siglo XIX, relevantes en espe-
cial para conocer la realidad económica de algunas localidades, tales como Arenillas, Presencio,
Quintana del Pidio, Villasilos o Villaveta. La información que conservan es relevante tanto en el campo
de la historia económica o social como en la del procedimiento concursal.
PALABRAS CLAVE: Concurso de acreedores, Burgos, procedimiento concursal.
ABSTRACT
A compilation of around a hundred and a half creditors’ meetings proceedings tenured at the Burgos
courts during the modern centuries and the beginnings of the 19th century. They represent an excellent
source for the knowledge of the economic reality in some localities, such as Arenillas, Presencio,
Quintana del Pidio, Villasilos or Villaveta. The information conserved in these proceedings is of impor-
tance for the field of economic or social history as well as for the knowledge of the legal proceedings
for creditors’ meetings. 
KEY WORDS: Creditors’ meetings, Burgos, Legal proceedings for creditors’ meetings. 
RÉSUMÉ
Il s’agit d'un recueil d’environ une centaine et démie de processus de faillite portés devant les cours de
Burgos pendant les siècles modernes et dans les débuts du XIXème siècle. Ils constituent une source
d’importance pour connaître la réalité économique de quelques localités, comme Arenillas, Presencio,
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Quintana del Pidio, Villasilos ou Villaveta. L’information qu’ils conservent est significative aussi bien
dans le domaine de l’histoire économique ou sociale comme dans celle de la procédure de faillite. 
MOTS CLÉ : Concours de créanciers, Burgos, Procédure de faillite. 
ZUSAMMENFASSUNG
Es handelt sich um eine Zusammenstellung von etwa 150 Konkursprozessen, die vor den Gerichten
von Burgos in der Neuzeit und bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts geführt wurden. Sie sind erkennt-
nisbereichernd über das Wirtschaftsleben einiger Städte, wie etwa Arenillas, Presencio, Quintana del
Pidio, Villasilos oder Villaveta. Sie liefern Informationen sowohl für das Feld der Wirtschafts- und
Sozialgeschichte, als auch für die Geschichte des Konkursprozesses.
SCHLÜSSELWÖRTER: Gläubigerkonkurs, Burgos, Konkursprozess.
En el Archivo Histórico Provincial de Burgos y, en menor medida, en el
Municipal de la misma ciudad se conserva un total de un centenar y medio de con-
cursos de acreedores, que son fuentes de un gran interés, tanto desde el punto de
vista del historiador general como del especialista en el Derecho histórico; otros pro-
fesionales de la investigación desde diversos campos también pueden utilizar con
provecho el buen número de datos que atesoran dichos procesos.1
En el apéndice que detallamos al final puede encontrarse una relación completa,
ordenada cronológicamente, de las regestas de todos esos procesos, en su mayoría
procedentes de las justicias locales de pueblos burgaleses, sin que falten otros de dis-
tinta procedencia.
Descripción de los fondos
La consulta de los fondos judiciales, en principio, no plantea excesiva dificultad,
por cuanto la base de datos del propio archivo permite localizar los legajos que los
contienen, eso sí, todos ellos dentro de la Sección Judicial.2 De origen se hallan rela-
tivamente agrupados y ordenados por localidades y cronológicamente. Aunque no
es descartable que una vez que se haya hecho el vaciado completo de los fondos de
protocolos notariales aparezcan nuevos concursos, lo cierto es que el volumen con-
servado es importante, a pesar de que sólo refleja una pequeña parte de los que se
debieron cursar delante de los tribunales; prácticamente, toda la provincia está
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1 Me he ocupado de estos temas en un artículo anterior (“Concursos de acreedores en el Archivo Histórico
Provincial de Cantabria (siglos XVI-XIX)”, Altamira. Revista del Centro de Estudios Montañeses, LIII,
1998, pp. 229-262), de cuya introducción es deudora la presente.
2 Una descripción detallada de esta Sección puede consultarse en el trabajo de Angel Laso Ballesteros, “La
documentación de la Justicia Local en el Archivo Histórico Provincial de Burgos (1505-1808)”, Anuario de
Historia del Derecho Español, LXVI, 1996, pp. 933-948.
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representada, si bien es la zona del actual partido judicial de Castrojeriz la que con-
serva un mayor número de procesos, como se puede comprobar en la siguiente rela-
ción:
Como en muchas otras ocasiones, la conservación de procesos de este tipo del
siglo XVI es puramente casual, aumentando extraordinariamente en las dos centu-
rias siguientes, en especial gracias a la crisis económica de la España del Barroco
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(abundan en el caso burgalés los procesos en los años 1682, 1685 a 1687, 1691 y
1698, implicando en ocasiones a buena parte de los vecinos de un solo pueblo; se
trata de un buen ejemplo de las consecuencias de la política deflacionista practica-
da por aquellos años en el Reino). El menor número de sumarios abiertos en el siglo
XIX viene determinado por el hecho de que, a partir del fin del Antiguo Régimen,
concursos y quiebras se conservan en los archivos de los tribunales de primera ins-
tancia, que no en todos los casos han sido transferidos a los provinciales o, habién-
dolo sido, no están descritos y disponibles.
Relevancia de la información contenida en estos procesos
Dentro de los concursos de acreedores cabe hallar un conjunto de documentos de
derecho privado y mercantil en buen número, en especial, los censos redimibles,
auténticos títulos de crédito, utilizados profusamente por los deudores y que se con-
servan en cantidad. Inventarios, tutelas, curadurías, compraventas, dotes, pagarés,
letras de cambio son otros documentos que se pueden localizar en el interior de estos
procesos. El mundo de la Iglesia está profusamente representado, por cuanto suelen
ser mayoritariamente los acreedores de tales sumarios, como prestamistas.
Genealogistas, economistas, geógrafos, historiadores del arte, etc. pueden sacar pro-
vecho de estos procesos.
El procedimiento concursal
Para la mejor comprensión de las descripciones de los concursos que siguen,
conviene ofrecer una somera información sobre cómo se desarrollaban éstos: el ini-
cio del proceso podía ser o bien voluntario o bien forzoso. En el primer caso, el deu-
dor imposibilitado de hacer frente a los pagos debidos por sus créditos, o sus suce-
sores en caso de defunción, hacía cesión de bienes, esto es, dejaba en manos del juez
la distribución de sus bienes entre sus acreedores, de acuerdo con las clases de cré-
ditos y la antigüedad de su contracción. El juez designaba defensor y administrador
de los bienes concursados, se daba publicidad al procedimiento, se presentaban los
títulos de crédito por los acreedores y se abría el habitual plazo de prueba, tras el
cual el alcalde daba su sentencia de graduación, en la que determinaba el orden por
el que los acreedores deberían cobrar.
A continuación se producían las apelaciones y la ejecución de la sentencia, con
la entrega de los bienes a los distintos acreedores según el valor de sus créditos, pues
no resultaba fácil hacerlos líquidos. Estos prestaban fianza de devolverlos en caso
de revisión del proceso y terminaba éste con el auto de finalización.
Cuando eran los acreedores los que instaban el procedimiento ante el alcalde se
abría el concurso forzoso, en el que el interesado litigaba directamente con aquéllos.
Por lo demás, el procedimiento era similar al concurso voluntario.
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Concursos de acreedores (Burgos, XVI-XIX)
1586, abril 24. Madrid.
Concurso de acreedores de Diego Osorio; sólo la provisión de Felipe II a los acreedores para que
comparecieran ante el Consejo de Ordenes (4 folios).
AMBurgos, HI-4.404.
1604-1605. Vadocondes.
Concurso del difunto Miguel de Perlado; sus herederos repudian la herencia (122 fols.).
1.159/2.
1615-1618. Los Balbases.
Concurso del difunto Alonso Grijalbo labrador; la viuda se opone por sus dotales (168 fols.). Falta
la primera hoja.
1.184/2.
1633-1635. Quintana del Pidio.
Concurso del difunto Francisco de la Fuente; de los herederos unos aceptan la herencia con bene-
ficio de inventario y otros la repudian (286 fols.).
1.124/2.
1641-1649. Villasandino.
Concurso del difunto Diego Gil; se trata de la repetición del proceso tenido lugar antes en 1631,
anulado por no haber tenido en cuenta los dotales de la viuda (179 fols.). La primera parte se halla en
mal estado; comienza la foliación antigua en el folio 115.
1.214/4.
1643-1645. Baños de Valdearados.
Concurso del difunto Francisco Benito; sus menores aceptan la herencia con beneficio de
inventario (117 fols.).
1.118/3.
1670-1714. Santa Cruz de la Salceda.
Concurso del difunto Mateo de Sola, cuya herencia aceptan sus hijos con beneficio de inventario;
sólo los primeros autos (44 fols.).  Poco legible. Incompleto.
1.146/2.
1671-1674. Quintana del Pidio.




Concurso de los difuntos Francisco Calleja y Francisca Navarro; se ejecuta un censo y se adjuntan
buen número de cuentas y particiones (269 fols.).
1.205/4.
1672-1673. Arenillas de Riopisuerga.
Concurso de los difuntos Antonio Gallego y María Alonso; sus hijos repudian la herencia (83 fols.).
1.178/1.
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1672-1685. Villasandino.
Concurso del difunto Diego de Pampliega; su viuda se opone por sus dotales (157 fols.).
1.204/4.
1679-1690. Villasilos.
Concurso del difunto Juan de Escalada Gallo; el alcalde, ante la incomparecencia de los herederos,
tiene la herencia por repudiada (286 fols.).
1.204/3.
1681-1687. Villasilos.
Concurso de la viuda Ana de Manzanal, que hace cesión de bienes (67 fols.).
1.204/2.
1682-1685. Presencio.
Concurso de María Machón, Andrés de Bartolomé y Magdalena García, que hacen cesión de bienes;
sólo hasta el nombramiento de defensor (8 fols.).
1.233/2.
1682-1687. Villasilos.
Concurso del difunto Miguel Pérez, cuyos herederos repudian la herencia (136 fols.).
1.232/3.
1682. Presencio.
Concurso de Francisco González de Lerma e Isabel de Ortega, que hacen cesión de bienes; sólo
hasta el auto de formación (3 fols.).
1.233/13.
1682. Presencio.
Concurso de Tomás Ruiz y María Machón Díaz, que hacen cesión de bienes; sólo hasta el auto de
formación del concurso (8 fols.).
1.233/10.
1682. Presencio.
Concurso de Pedro Saz y Dorotea de Mena, que presentan memoriales jurados (2 fols.).
1.233/9.
1682. Presencio.




Concurso de Catalina de Arribas, viuda de Pedro Palazuelos, que hacen cesión de bienes (3 fols.).
1.233/8.
1682. Presencio.
Concurso de Sebastián Alonso y María Machón, que hacen cesión de bienes; nada más (1 folio).
1.233/7.
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1682. Presencio.
Concurso de José de Mata y María Ortega, que hacen cesión de bienes; nada más (1 folio).
1.233/6.
1682. Presencio.
Concurso de Gregorio Prado y Catalina de Madrigal, que hacen cesión de bienes; sólo hasta el pri-
mer edicto (4 fols.).
1.233/11.
1682. Presencio.
Concurso de José Barrio Izquierdo y Catalina Cuesta, que hacen cesión de bienes; nada más (1 pliego).
1.233/3 y 4.
1682. Presencio.
Concurso de Agustín Moral y Lorenza Martínez, que hacen cesión de bienes; hasta la citación (4 fols.).
1.233/5.
1683-1686. Villasilos.
Concurso de los difuntos Francisco García Pérez y Leonor González; sus menores rechazan la
herencia (78 fols.).
1.204/1.
1685-1686. Arenillas de Riopisuerga.
Concurso de Juan Ortúñez el Viejo; sus herederos no comparecen (42 fols.). En mal estado.
1.178/2.
1685-1686. Presencio.
Concurso de Tomás de Revilla, ausente, de sus hijos y de María Madrid, su mujer, la cual hace
cesión de bienes; sólo hasta la rebeldía por el tercer edicto (6 fols.).
1.233/14.
1685-1686. Villasilos.
Concurso de Juan Bueno e Inés González, los cuales obtienen de la Chancillería provisión para que
sus acreedores acepten sus bienes en pago a tasación (61 fols.).
1.204/7.
1685-1687. Padilla de Abajo.
Concurso de Antonio y Francisco de Río, hermanos, hijos de otro Antonio del Río; la Chancillería
ordena a la justicia adjudicar a los acreedores bienes en pago a tasación (sin foliar). En mal estado.
1.230/3.
1685-1687. Villasandino.
Concurso del difunto Juan López, cuyos menores hacen cesión de bienes (59 fols.).
1.204/5.
1685-1688. Villasilos.
Concurso de los difuntos Manuel Rojo y María Tezanos, cuyos menores hacen cesión de bienes (58 fols.).
1.205/3.
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1685-1691. Villasilos.
Concurso de Andrés Miguel, que hace cesión de bienes (sin foliar). En mal estado.
1.443/2.
1685-1691. Villasilos.
Concurso de Leonardo Tezanos, que hace cesión de bienes (41 fols.).
1.205/5.
1686-1687. Villasilos.
Concurso de Juan Ortúñez el Viejo, que obtiene de la Chancillería provisión para que sus acreedo-
res acepten sus bienes en pago a tasación (67 fols.).
1.204/6.
1686-1687. Villasilos.
Concurso de los difuntos Matías Navarro y María García, cuyos herederos repudian la herencia (sin
foliar). En mal estado.
1.443/5.
1686-1687. Villasilos.
Concurso de Andrés Saiz y Juana Bueno, que hacen cesión de bienes (39 fols.).
1.232/6.
1686-1687. Villasilos.
Concurso del difunto Lcdo. Pedro Gómez de la Fuente, beneficiado de la parroquia, cuyos herede-
ros renuncian la herencia (108 fols.).
1.232/9.
1686-1687. Villaveta.
Concurso de Jerónimo García, que hace cesión de bienes (55 fols.).
1.225/1.
1686-1688. Grijalba.
Concurso de Juan Díaz, mozo estudiante, por muerte de sus padres, Juan Díaz Garrido y María de




Concurso del difunto José del Río González, cuyos herederos aceptan la herencia con beneficio de
inventario y finalmente hacen cesión de bienes (80 fols.).
1.205/6.
1686-1688. Villaveta.
Concurso de Manuel Vallejo, que hace cesión de bienes (33 fols.).
1.225/6.
1686-1688. Villaveta.
Concurso de Faustino Francés, que hace cesión de bienes (47 fols.).
1.225/7.
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1686-1688. Villaveta.
Concurso de Miguel Vallejo, que hace cesión de bienes (69 fols.).
1.224/2.
1686-1689. Villasilos.
Concurso de Juan Quijano y Magdalena Cruzado, que hacen cesión de bienes (75 fols.).
1.232/4.
1686-1689. Villasilos.
Concurso de Jerónimo del Río el Viejo, difunto; su hijo Jerónimo del Río García hace cesión de
bienes. Incompleto (sin foliar). En mal estado.
1.443/1.
1686-1689. Villasilos.
Concurso de Diego de Escalada y María Padilla, que hacen cesión de bienes (61 fols.).
1.443/3.
1686. Villasilos.
Concurso de Juan Tomé y Angela de San Miguel, que hacen cesión de bienes (82 fols.).
1.232/14.
1686. Villasilos.
Concurso de Juan de Padilla y Francisca González, que hacen cesión de bienes (73 fols.).
1.204/8.
1687-1688. Villasilos.
Concurso del difunto Francisco Pérez el Viejo, cuyos herederos hacen cesión de bienes (48 fols.).
1.232/13.
1687-1688. Villaveta.
Concurso de José, Juan y Francisco de Burgos y Francisco López Estébanez, los cuales hacen
cesión de bienes recibidos de su padre Juan de Burgos (13 fols.).
1.225/8.
1687-1689. Villasilos.
Concurso del difunto Pedro González, cuyos herederos hacen cesión de bienes (111 fols.).
1.232/12.
1687-1689. Villaveta.
Concurso de Juan de Arenillas y Diego González, marido de María de Arenillas, hermana de aquél,




Concurso de Martín Fernández de las Heras, vecino del Barrio de Quintana Seca, que hace cesión
de bienes; la Chancillería había ordenado anular lo procesado por la justicia eclesiástica de Briviesca
(222 fols.).
1.617/1.
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1687. Villasilos.
Concurso de la viuda Juana Pérez, que hace cesión de bienes (39 fols.).
1.232/11.
1687. Villasilos.
Concurso de Francisco García Tomé, que hace cesión de bienes (47 fols.).
1.232/10.
1687. Villaveta.
Concurso de Lorenzo Francés y Josefa Gil, que hacen cesión de bienes; sólo hasta la citación (9 fols.).
1.225/4.
1687. Villaveta.
Concurso de Pedro Pozancos, que hace cesión de bienes (63 fols.).
1.225/3.
1687. Villaveta.
Concurso de Marcos Ortúñez, que hace cesión de bienes (31 fols.). Incompleto.
1.225/5.
1688. Villasilos.
Concurso de Esteban López y Victoria del Río, que hacen cesión de bienes (41 fols.).
1.232/5.
1688. Villasilos.




Concurso de José de San Miguel y Angela Tezanos, que hacen cesión de bienes (42 fols.).
1.205/7.
1689-1690. Villaveta.




Concurso de José Castrillo Merino y Antonia Arnáiz, que hacen cesión de bienes (97 fols.).
1.227/3.
1689-1691. Arenillas de Riopisuerga.
Concurso de Francisco Estébanez de Felicio y María Calderón, que hacen cesión de bienes (43
fols.). En mal estado.
1.178/3.
1689-1691. Villasilos.
Concurso de la viuda Antonia González, que hace cesión de bienes (29 fols.).
1.232/7.
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1690-1693. Villaveta.
Concurso de Miguel García, que hace cesión de bienes (34 fols.).
1.227/4.
1690-1701. Villaveta.
Concurso de Juan Castrillo Gil y hermanos, que aceptan herencia paterna con beneficio de inven-
tario y solicitan apertura de concurso (162 fols.).
1.227/5.
1691-1692. Quintana del Pidio.
Concurso de Antonio Cuesta, que hace cesión de bienes (160 fols.).
1.129/2.
1691-1693. Arenillas de Riopisuerga.
Concurso de Lucía Garrera, que hace cesión de los bienes heredados de sus padres (61 fols.). En
mal estado.
1.178/4.
1691-1693. Quintana del Pidio.
Concurso de los difuntos Martín Pérez y Teresa Ergueja; sus menores hacen cesión de bienes; ante
la incomparecencia de los acreedores, los bienes del concurso resultan absueltos (114 fols.).
1.129/4.
1691-1693. Quintana del Pidio.
Concurso de Domingo Cuesta y Catalina de la Aldea, que hacen cesión de bienes (94 fols.).
1.129/3.
1691-1695. Villasilos.
Concurso del difunto Juan de San Martín, cuyos herederos repudian la herencia (42 fols.). En mal
estado.
1.205/8.
1691-1707. Arenillas de Riopisuerga.
Concurso de Francisco Polo, que hace cesión de bienes. Al final, el alcalde ordena reposición de
los autos al comienzo del proceso por no haberse notificado los primeros edictos (111 fols.).
1.235/8.
1691. Villasilos.
Concurso de Alonso de Torres y Polonia Tremello, ausentes (30 fols.).
1.443/6.
1693-1694. Fuentelcésped.
Concurso de Juan Pérez, que hace cesión de bienes (135 fols.). Muy desorganizado.
1.133/1.
1693-1696. Quintana del Pidio.
Concurso del difunto Joaquín Pérez; su viuda hace cesión de bienes (106 fols.).
1.129/1.
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1693-1697. Quintana del Pidio.
Concurso de Alonso Pérez y María Sánchez, que hacen cesión de bienes; interviene la Chancillería




Concurso del difunto Lcdo. Lucas Pérez, beneficiado de la parroquia, cuyos herederos hacen
cesión de bienes (85 fols.).
1.264/4.
1694-1696. Quintana del Pidio.
Concurso de José Sánchez, que hace cesión de bienes; la Chancillería interviene al final del proce-
so para comprobar lo justificado de los honorarios del escribano (128 fols.).
1.129/6.
1695. Quintana del Pidio.
Concurso de Andrés González e Isabel Cuadrillero, que hacen cesión de bienes; sólo hasta el
segundo edicto (15 fols.).
1.129/5.
1696-1697. Villasilos.
Concurso de Pedro Bueno Zurita, que hace cesión de bienes; sólo hasta el exhorto (12 fols.).
1.443/7.
1697. Quintana del Pidio.
Concurso de Isidro Casas y Juana Maestre; habían obtenido de la Chancillería una provisión para
que sus acreedores admitiesen la cesión de bienes y no habiendo postores a los mismos, los recibiesen
en pago a tasación (15 fols.).
1.129/8.
1698-1699. Quintana del Pidio.
Concurso de Antonio Cuesta labrador y María Rojo (83 fols.). En estado regular.
1.130/3.
1698-1700. Villasandino.
Concurso del difunto Marcos Benito, vecino de Villandiego; sus herederos aceptan la herencia a
beneficio de inventario; en parte se desarrolla el proceso ante el vicario del arciprestazgo (22 fols.).
1.484/3.
1698-1701. Villaveta.




Concurso de Baltasar García, que hace cesión de bienes (73 fols.).
1.133/2.
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1701-1703. Quintana del Pidio.




Concurso de acreedores de Francisco de Cosío y su hijo Enrique, receptores generales de millones
en Potes y vecinos de esa villa. Incompleto (161 fols.).
AMBurgos, HI-5.119.
1702-1703. Quintana del Pidio.
Concurso de Francisco González y María de Casas, que hacen cesión de bienes (139 fols.).
1.130/1.
1702-1706. Pampliega.
Concurso de los difuntos Antonio de Masa y María Triana; su hijo hace dejación de bienes a favor
de los acreedores (147 fols.).
1.352/3.
1702.
Concurso de Miguel Mathe, defensor del concurso de Francisco Valderrama; sólo algunos autos
embutidos en el concurso de Baltasar García.
1.133/2.
1702. Quintana del Pidio.
Concurso de Ambrosio Ortega, marido de María Gutiérrez; Tomás Esteban, marido de Catalina
Gutiérrez, y José Gutiérrez; sólo hasta la primera oposición (32 fols.).
1.130/2.
1703-1704. Villasilos.
Concurso de Pedro Navarro, que hace cesión de bienes; la Chancillería había confirmado auto de
ejecución contra el concursado anteriormente (18 fols.).
1.423/8.
1704-1720. Quintana del Pidio.
Concurso del difunto Francisco Cuadrillero y su mujer (285 fols.). En mal estado; imposible
de leer.
1.132/1.
1706-1707. Quintana del Pidio.
Concurso de Francisco León y Agueda Ortega; sus hijos hacen cesión de bienes (49 fols.). Faltan
los autos finales.
1.130/4.
1707, septiembre 26. Madrid.
Concurso de acreedores del Almirante de Castilla y otros infidentes; sólo el edicto del juez de cau-
sas citando a los acreedores. Un pliego impreso.
AMBurgos, HI-1.130.
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1707-1716. Quintana del Pidio.
Concurso de los difuntos Lorenzo de Casas y María Gayubo; sus herederos piden se forme concur-
so universal (143 fols.).
1.132/3.
1711. Villasilos.
Concurso de Martín Pérez, que hace cesión de bienes; sólo hasta el exhorto (7 fols.).
1.423/7.
1714-1758. Los Balbases.
Concurso del difunto Lucas Zamorano; su viuda María de Escobar. Zamorano había sido adminis-




Concurso de Juan del Río Padilla; sólo hasta el exhorto (16 fols.).
1.423/6.
1716-1718. Quintana del Pidio.
Concurso de José Fuentes, que hace cesión de bienes (164 fols.).
1.132/4.
1717, mayo 12. Gumiel de Izán.
Concurso de acreedores de Juan de Onjil y María de Santo Domingo. Sólo algunos apuntes.
AMBurgos, caja 2/20.
1717-1723. Quintana del Pidio.




Concurso de Pedro Pérez y Antonia del Río, difuntos (114 fols.).
1.423/1.
1719, septiembre 9. Valladolid.
La Chancillería da provisión para la justicia ordinaria de Quintana del Pidio, sobre la querella pre-
sentada por el administrador del concurso de José de Fuentes, contra éste, por impago de salario, pre-
valiéndose aquél de sus influencias en la justicia del lugar (un pliego).
1.133/4.
1720-1721. Quintana del Pidio.
Concurso de los difuntos Juan de Roa y Juana Rojo. Su hijo hace cesión de bienes; el proceso ter-
mina con un convenio extrajudicial, del que, sin embargo, apela el cedente por no habérsele tenido en
cuenta en primer lugar y por no haberse acreditado debidamente todos los créditos presentados (107
fols.).
1.132/6.
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1722-1726. Quintana del Pidio.
Concurso del difunto Juan de Rosa y su mujer, Juana Rojo; la Chancillería, tras anular el proceso
seguido con anterioridad, ordena repetirlo, conminando a ello a la justicia ordinaria. Los herederos
hacen de nuevo cesión de bienes (101 fols.). La foliación original comienza en el folio 110.
1.132/2.
1723-1724. Quintana del Pidio.
Concurso de Domingo Maestre; su heredera renuncia a la herencia (49 fols.).
1.132/7.
1723-1728. Arenillas de Riopisuerga.
Concurso del difunto Juan Ramos (137 fols.). En mal estado.
1.235/2.
1723. Revilla-Vallegera.
Concurso del difunto Lcdo. Bartolomé de Escobar González, cura beneficiado de la parroquia; sus
herederos hacen cesión de bienes; sólo un pequeño número de autos más (sin foliar). Proceso peque-
ño, quemado y en mal estado.
1.457/3.
1724-1727. Pedrosa del Príncipe.
Concurso del difunto José Palacín, antiguo alcalde ordinario, cuyos herederos hacen cesión de
bienes (275 fols.). En mal estado, apenas se puede manejar.
1.455/7.
1724-1762. Villasilos.
Concurso del difunto Agustín Miguel; los acreedores actúan como si se hubiera abierto concurso,




Concurso de Miguel de Malda, receptor de papel sellado de Burgos; sólo un testimonio del papel
sellado despachado durante algunos años (36 fols.).
AMBurgos, HI-5.117.
1741-1742. Quintana del Pidio.
Concurso de Antonio Franco; sólo se trata de la parte final del proceso (40 fols.).
1.136/2.
1747-1756. Arenillas de Riopisuerga.
Concurso del difunto José Ibáñez, beneficiado de la parroquia; al parecer, sus sucesores repudian
la herencia (Libro, 356 fols.).
1.242/2.
1748-1751. Arenillas de Riopisuerga.
Concurso del difunto Pedro Calvo, vecino de Palacios de Riopisuerga y morador en Arenillas,
viudo de María Cruz; sus herederos aceptan la herencia con beneficio de inventario; sólo hasta el auto
de formación del concurso (24 fols.).
1.242/4.
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1749-1758. Arenillas de Riopisuerga.
Concurso del difunto Andrés Guerrero Carpintero, escribano real, que había dejado hijos de 3
matrimonios distintos, los cuales aceptan la herencia con beneficio de inventario (Libro, 460 fols.).
1.241/2.
1750-1757. Quintanilla Somuño.
Concurso del difunto Pedro Ballugera, beneficiado de la parroquia; su heredera acepta la herencia
con beneficio de inventario (Libro, fols. 1-195).
936.
1751-1758. Villasandino.
Concurso de Fernando Calleja Blanco y su mujer, instado por los jesuitas de Burgos; los concur-
sados hacen cesión de bienes (32 fols.). En mal estado.
1.264/7.
1752. Tardajos.
Concurso del difunto Lucas Arnáiz, cuyos hijos hacen cesión de bienes; sólo los autos iniciales
(22+5 fols.). En estado regular; incompleto.
975/5.
1755-1765. Arenillas de Riopisuerga.
Concurso del difunto José Calderón Ibáñez; sus herederos repudian la herencia; en 3 piezas
(56+52+67 fols.). En mal estado.
1.242/1.
1757-1767. Quintanilla Somuño.
Concurso del difunto José de la Peña; cuyos herederos renuncian a la herencia; el defensor hace
cesión de bienes; se presenta un censo de 1540 (Libro, fols. 197-459).
936.
1761-1762. Pedrosa de Duero.
Concurso del difunto Antolín Martínez, cuyos sucesores piden se abra concurso (70 fols.).
1.170/15.
1763-1765. Arenillas de Riopisuerga.
Concurso del difunto José Ibáñez, beneficiado de las parroquias unidas de la villa; sólo algunos
autos de la parte final del proceso (10 fols.).
1.242/5.
1764-1775. Quintanilla Somuño.
Concurso del difunto Miguel de Mas y Juan, vecino de Arenillas de Muñó, abastecedor de carne;
el defensor hace cesión de bienes (Libro, fols. 460-546).
936
1772-1781. Villasilos.
Concurso de Alonso Rico, viudo de Juana Pérez, que hace cesión de bienes (84 fols.).
1.424/8.
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1776. La Hazuela (Valle de Mena).
Concurso de Juan Antonio de La Hazuela, que hace cesión de bienes; comienza con la sentencia
de graduación (18 fols.).
1.638/2.
1778-1782. Villaveta.
Concurso de Antonio Calleja Pérez, que hace cesión de bienes (123 fols.).
1.382/1.
1780-1781. Los Balbases.












Concurso de José García Acero, ausente; el alcalde abre concurso tras presentarse varios acreedo-
res (30 fols.).
1.408/3.
1812-1816. Aranda de Duero.
Concurso de Jerónimo Lusa, viudo de Josefa Catalina, que hace cesión de bienes (63 fols.).
1.057/3.
1815-1817. Sasamón.
Concurso de Rafael Gómez, acusado de la comisión de varios delitos (56 fols.).
1.404/3.
1816-1819. Melgar de Fernamental.
Concurso de los difuntos Fernando Pardo y María Santos Ruiz; unos de sus herederos aceptan la
herencia con beneficio de inventario y otros la repudian (50 fols.).
1.533/2.
1822. Aranda de Duero.
Concurso de la difunta Victoria Rojo; sólo el exhorto (6 fols.).
1.169/1.
1824-1832. Vilviestre de Candemuño.
Concurso de Casimiro Domínguez de la Torre, comerciante difunto (3 piezas muy voluminosas).
1.007.
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1825-1827. Quintana del Pidio.
Concurso del difunto Eugenio Beltrán, párroco (119 fols.).
1.142/4.
1826-1830. Villaveta.
Concurso de Santiago Palomino, fallecido sin sucesión ni testamento; su viuda Isabel Terán; sus
sucesores aceptan la herencia con beneficio de inventario (94 fols.).
1.372/2.
1827-1832. Villarcayo.
Concurso de los difuntos Guillermo Sainz de Terrón y María Fernández de Ribera, vecinos de
Quintanilla de Pienza; por ejecución de varios censos (200 fols.).
507/2.
1830-1832. Melgar de Fernamental.
Concurso de Santiago de Nogales, iniciado a instancia de su hijo Lucas, el cual reclamaba la legí-
tima materna (la primera esposa de Santiago); desde que se casó en 1819 se la había reclamado muchas
veces sin éxito y pensaba que su padre pretendía no pagarle, favoreciendo a los hijos del segundo
matrimonio en perjuicio de él, por ello reclama el pago e inicia el concurso (257 fols.).
1.533/4.
1832. Manciles.
Concurso del difunto Francisco Pérez, cuyos sucesores aceptan la herencia con beneficio de inven-
tario; sólo hasta el auto de formación (9 fols.).
430/8.
1835-1840. Melgar de Fernamental.
Concurso del difunto Juan Buey (226 fols.).
1.537/2.
1843-1847. Burgos.
Concurso de acreedores de Manuel Alonso de Ubierna (pieza gruesa).
AMBurgos, HI-5.409.
1859. Melgar de Fernamental.
Concurso de Fermín Delgado; sólo unos borradores (16 fols.).
1.169/2.
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